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On Pragmatism in Basic Science Research 
——Taking Jing Guo Wang Wen Gong Ci Tang Ji as an Example 
WANG Ya-ke 
(Institute of History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) 
Abstract: In his research paper named Jing Guo Wang Wen Gong Ci Tang Ji, Lu Jiuyuan a scholar in Southern 
Song Dynasty gave his assessment of Wang Anshi and the Xi-ning Reform led by him. Meanwhile, Lu put forward his 
viewpoints about the thought of pragmatism in traditional Confucianism-objection to superficial pragmatism. As Professor 
Chen Jiaer, a famous physicist, wrote specifically in The Pragmatic Tendency Hinders Scientific Innovation to analyze 
critically on the pragmatic phenomenon in the fields of basic scientific research, LuJiuyuan pointed out that the tendency 
could be harmful to scientific research. It is of great significance to those who are working or will work in basic science 
research. 
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